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MOTTO 
 
                             
    
    
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum 
Maksud dari translitasi ini ialah pemindah alihan tulisan dari Bahasa 
Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab 
kedalam Bahasa Indonesia. Penulisan translitasi ini berpedoman pada ketentuan 
penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan   ض = dl 
ب = b     ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = ‘ (koma menghadap keatas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh      ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r      م = M 
ز = z     ن = n 
س = s      و = w 
ش = sy     ﻫ = h 
ص = sh      ي  = y 
xi 
 
xi 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka 
dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk 
pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =  â misalnya  لاق menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi 
xii 
 
xii 
 
alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  يف
الله ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan….. 
3. Mâ syâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
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ABSTRAK 
M. Wildanul Ulum, 08220047, Produk-produk Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam 
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis 
Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.  
Kata Kunci: Penerapan (Implemetasi), Transaksi (Akad)  
Dewasa ini perbincangan mengenai lebaga keuangan nonbank kembali 
mencuat, seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia akan 
pentingnya dalam bertransaksi menggunakan sistem yang halal yakni sistem 
syariah. Dalam sistem lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah/ hukum Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
dalam implementasi akad timbul permasalahan. Seperti halnya produk yang ada di 
KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar, yang mana para pendirinya para anggota 
KEMENAG (kementrian agama) Kabupaten Blitar 
  
 Penelitian ini dilaksanakan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. adapun 
fokus skripsi ini telah diarahkan kepada studi tentang transaksi (akad) produk-
produk yang ada di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar dalam tinjauan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimanakah implementasi transaksi(akad) bisnis syariah pada produk di KPRI 
Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana transaksi(akad) bisnsis pada 
produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum ekonomi 
syariah. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan  pendekatan 
kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata 
atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Adapun teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 
Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: 1. Sistem 
pemesanan pada produk pertokoan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. 
yang menggunakan transaksi (akad) as salam sudah sepatutnya dilakukan dengan 
ijab qabul seperti biasa. Akad ini telah dituliskan pada buku II Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) BAB V, pasal 100 ayat (1), (2) dan pada pasal 101 ayat 
(1), (3) yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang. Akan tetapi 
implementasi transaksi (akad) as salam yang ada di KPRI Al-Ukhuwwah 
Kabupaten Blitar berbeda dengan aturan yang telah di tentukan pada buku II 
KHES. 2. Pada produk Unit Simpan Pinjam (USP) di KPRI Al- Ukhuwwah 
Kabupaten Blitar transaksi (akad) yang digunakan yaitu akad qardh, kareana akad 
tersebut telah diatur pada buku II KHES BAB XXVII, pasal.614 dan pasal 615 
tentang akad yang digunakan dalam transaksi simpan pinjam di KPRI. Jadi untuk 
penerapannya tidak sesuai, Berarti transaksi(Akad) di Unit Simpan Pinjam (USP) 
KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar “Batal” dan mengandung unsur “Ribawi”. 
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 Today the debate regarding nonbank financial agency is sticking back, along 
with the Indonesian Muslim community awareness of the importance of the 
transaction using the system Halal Islamic system. In a system of non-bank 
financial institutions whose activities are based on the principles of Sharia / 
Islamic law, but did not rule out the problems arising in the implementation of the 
contract. As with any product that is in KPRI Al-Ukhuwwah Blitar, where the 
founder members of KEMENAG (religious ministry) Blitar. 
 
 This study was conducted in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar. As for the focus of 
this thesis has been directed towards the study of transaction (contract) products in 
KPRI Al-Ukhuwwah Blitar in Islamic Economics Law Compilation review. The 
formulation of the problem in this study were: 1) How is the implementation of 
the transaction (contract) Islamic finance products in KPRI Al-Ukhuwwah Blitar, 
2) How does the transaction (contract) bisnsis on products in KPRI Al-Ukhuwwah 
Blitar in terms of economic sharia law. 
 .  
 The method used in this study is using a qualitative approach that is both 
descriptive data collected in the form of words or images, so it does not emphasize 
the figure. The data collection techniques through observation, interview and 
documentation. 
  
 From this study, the authors can conclude that: 1. Product ordering system 
at stores in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar. that use transaction (contract) as regards 
has been duly carried out with the consent qabul as usual. This contract has been 
written in the book of Islamic Economics Law Compilation II (KHES) Chapter V, 
Article 100 paragraph (1), (2) and in Article 101 paragraph (1), (3) which 
describes the quantity and quality of goods. However, the implementation of the 
transaction (contract) as regards existing in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar different 
from the rules that have been set on the second book KHES. 2. In the Savings and 
Loans Unit product (USP) in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar transaction (contract) 
used is qardh, mindless of the contract has been set on the second book KHES 
Chapter XXVII, pasal.614 and Article 615 on contract that is used in the 
transaction store borrow at KPRI. So it is not appropriate for the application, 
means that the transaction (the Agreement) in the Savings and Loans Unit (USP) 
KPRI Al-Ukhuwwah Blitar "Cancel" and contains elements of "Ribawi". 
 الملخص
(تعاون عامل جمهورية إندونيسيا)  إندونيسيا عامل جمهورية التعاون ، منتجات08220042 العلوم، ولدان محمد
الشريعة،  في كلية التجاري الشريعة قسم القانون ة،ألرسال مراجعة القانون الاقتصادية الإسلامية. في في منطقة بليتار الاخوة
 مالانج. إبراهيم مالك الحكومية مولانا الإسلامية الجامعة
 الشريعة الإسلامية. الماجستير في الترخيص، طريق الدين، محمد المشرف: الحاج. 
 (العقد) عملية (تنفيذ)، البحث: تنفيذ ةكلم
 الإندونيسية مسلم الخلفي، جنبا إلى وعي المجتمعي ما زال مصرا لمصرفيةالمالية غير ا مؤسسة بشأن النقاش اليوم
على  التي تستند غير المصرفية المؤسسات المالية هو نظام الشريعة في نظام الحلال النظام الإسلامي باستخدام المعاملة بأهمية
 عامل التعاون منتجات كما هو الحا العقد الناشئة عن تنفيذ المشاكل لم يستبعد الشريعة/الشريعة الإسلامية، ولكن مبادئ
 .منطقة بليتار الدين) (وزارة الدينية الشؤون لوزارة يكون الأعضاء المؤسسين منطقة بليتار آلاخوة إندونيسيا جمهورية
هذه  قة بليتارأما بالنسبة للمحورمنط آلاخوة  إندونيسيا عامل جمهورية التعاون يفعل في منتجات هذا البحث
منطقة  آلاخوة  إندونيسيا عامل جمهورية في تعاون المنتجات (عقد) الصفقة دراسةنحو  قد وجهت ةالأطروح
الصفقة  تنفيذ كيف عقد )1 لدراسة:في هذه ا المشكلة صياغة وكانت  الاقتصاد الشريعة مراجعة تجميع قانون في بليتار،
في الأعمال  الصفقة (عقد) ) كيف0 ة بليتار،منطق آلاخوة  إندونيسيا عامل جمهورية في التعاون  منتجات (عقد)
 الشريعة. بمراعة القانون التجاري منطقة بليتار آلاخوة  إندونيسيا عامل جمهورية منتج في التعاون التجارية
التي يكون المعطيات جمعها  الوصفية في البيانات النوعي المنهج باستخدام في هذه الدراسة الطريقة المستخدمة
 والمقابلة والوثائق. من خلال الملاحظة جمع البيانات تقنيات هذا الرقم. لا يؤكد أو صور، لذلك شكل كلمات في
عامل  نظام تسليم المنتج في مخازن في التعاون . 1من هذه الدراسة ، يمكن أن نستنتج أن الكتاب : 
ق بما تم القيام بها على الايجاب والقبول استخدام تلك المعاملة (عقد) فيما يتعل منطقة بليتار. آلاخوة  إندونيسيا جمهورية
عادة. لقد كتب هذا العقد في كتاب الثاني تجميع قانون الاقتصاد الشريعة ( تجميع القانون الاقتصادي الشريعة) الفصل 
) الذي يصف كمية و نوعية السلع  3) ، (  1(  121) وفي المادة الفقرة  0)، (  1الفقرة (  221الخامس ، المادة 
منطقة بليتار.  آلاخوة  إندونيسيا عامل جمهورية مع ذلك، فإن تنفيذ الصفقة ( عقد) السلم الموجودة في التعاونو  .
في المنتج القروض  . 0 المختلفة عن القواعد التي تم وضعها على الكتاب الثاني من الثاني تجميع قانون الاقتصاد الشريعة.
العقد) المستخدمة هي (منطقة بليتار  آلاخوة  إندونيسيا عامل جمهورية عاونوالادخار (وحدة الادخار و القروض ) في الت
 814القرض، لان العقد تعيين على الكتاب الثاني من تجميع قانون الاقتصاد الشريعة الفصل السابع والعشرون ، المادة 
ولذلك فمن غير  ندونيسيا.إ عامل جمهورية العقد المستخدمة في الادخار و المعاملات قرض في تعاون 614والمادة 
عامل  المناسب للتطبيق، يعني أن الصفقة ( الاتفاق) في وحدة القروض (وحدة الادخار و القروض ) الادخار و تعاون
 إندونيسيا منطقة بليتار "باطل " و يحتوي على عناصر من " الربى "  جمهورية
